



ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɉɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɰɟɥɟɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɩɨ





ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɥɢ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ ɋɩɢɫɚɧɢɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɦɟɬɚɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɥɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɉɪɢɷɬɨɦɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɨɞɢɧɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
1) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɭɦɦɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɭɛɫɱɟɬɚɨɬɤɪɵɬɵɟɤɫɱɟɬɭ
2) ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢɫɨɫɱɟɬɨɦɩɨɫɭɛɫɱɟɬɚɦɬɪɟɬɶɟɝɨɩɨɪɹɞɤɚ>1].
ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɱɬɨ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɥɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɨɠɟɬɧɚɩɪɚɜɢɬɶɧɚɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɧɨɦɨɠɟɬ
ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɱɬɨ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɹɦɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚ ɨɛɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɭɦɦɚɦɢ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɱɥɟɧɫɤɢɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɗɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɯɟɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɭɦɦɭ ɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɥɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɲɬɚɬɧɵɯ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 85/
KWWSZZZDXGLWLWUXDUWLFOHVDFFRXQWRWUDVODKWPOɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
2. ȼɨɟɜɨɞɢɧɚɇȺɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Ɇɇɚɭɱɧɚɹɤɧɢɝɚɋ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ
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ɋɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜɢɞɹɬ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɟ
ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ
ɮɚɤɬɨɪɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɟɪɟɠɥɢɜɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɞɪ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ Ɍɟɪɦɢɧ ©ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ©ɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣª ɢ ɱɚɫɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
©ɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣªɈɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɛɳɢɯɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɟɪɬ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɩɹɦɢ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɨɝɞɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɬɟ
ɧɟɤɨɣ ɢɞɟɟɣ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ Ɍɟ ɤɬɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɰɟɩɹɦɢɩɨɫɬɚɜɨɤɱɚɫɬɶɸɥɨɝɢɫɬɢɤɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɪɹɞɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɯɨɞɹɬɫɹɜɨɦɧɟɧɢɢɱɬɨɥɨɝɢɫɬɢɤɚ– ɷɬɨɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɰɟɩɹɦɢ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɟ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɰɟɩɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɉɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɰɟɩɶɸ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɡɚɞɚɧɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɂ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɛɨɫɬɪɹɸɳɟɣɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɞɚɜɥɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ>@
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɧɚɱɢɧɚɹɫɩɨɥɭɱɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚɢɡɚɤɭɩɤɢɫɵɪɶɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɪɵɧɤɚ
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɰɟɩɶɸ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ
ɡɚɞɚɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɂ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɨɫɬɪɹɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ









ޤ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɰɟɩɟɣɩɨɫɬɚɜɨɤ





ޤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɝɪɭɡɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɟɝɭ ɞɥɹ
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɧɚɞɨɫɬɚɜɤɭɢɞɪɭɝɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɇɚ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɡɚɩɚɫɚɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɜɫɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɰɢɤɥɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɬɪɚɬɟɝɢɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɤɨɬɨɪɨɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɪɨɥɶɨɬɜɨɞɢɬɫɹɥɨɝɢɫɬɢɤɟ>@
ɇɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɥɢɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɥɢɡɢɧɝɚ Ɂɚɩɚɫɵɜɥɢɹɸɬɧɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɨɱɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɡɚɤɚɡɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɝɚɪɚɧɬɢɟɣɨɩɥɚɬɵɫɱɟɬɨɜɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɥɭɱɲɟɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɫɥɭɱɚɟɜɭɫɬɚɪɟɜɚɧɢɹɢɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢɡɚɩɚɫɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɰɟɩɟɣɩɨɫɬɚɜɨɤ
ɂɬɚɤɨɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɢɬɢɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɰɟɩɹɦɢɩɨɫɬɚɜɨɤ













ޤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ>
c.124].
ɂ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɨɫɬɪɹɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɉɟɪɟɞɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɩɟɣɩɨɫɬɚɜɨɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɪɚɦɤɚɯɜɫɟɣɰɟɩɨɱɤɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.Ɉɫɧɨɜɭ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɧɨ ɩɢɬɚɟɬ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɡɭɱɟɧɢɸɟɝɨɪɨɥɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɝɢɨɧ
